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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh rasio Bank Indonesia 
(BI rate), inflasi, dan nilai tukar terhadap Jakarta Islamic Index (JII). Populasi penelitian 
adalah Jakarta Islamic Index dengan sampel penelitian data Jakarta Islamic Index 2012 – 
2014. Metoda analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis 
menunjukkan rasio Bank Indonesia (BI rate) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 
terhadap Jakarta Islamic Index (JII), inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 
terhadap Jakarta Islamic Index (JII), dan nilai tukar rupiah berpengaruh positif tetapi tidak 
signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII). Semua variabel bebas secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII). 
Kata kunci: Rasio Bank Indonesia (BI rate), inflasi, nilai tukar rupiah, Jakarta Islamic 
Index 
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ABSTRACT 
This research was done in the purpose of knowing if there is any influence of BI Rate, 
Inflation and exhange rate of rupiah towards jakarta islamic index. The population of the 
research is Jakarta islamic index with research sample of jakarta islamic index 2012-2014. 
The analysis method was done with multiple linear regression. The result of the analysis 
show that BI rate has a positive influence, but it is not significant with jakarta islamic index. 
Inflation has a positive influence, but also not significant towards jakarta islamic index and 
lastly, the exchange rate or rupiah has a positive influence, but it is not significant towards 
jakarta islamic index. All the variables are free in a simultaneous way and has a positive and 
also significant effect towards jakarta islamic index. 
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